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La presente tesis de investigación tiene como objetivo determinar si existe una relación 
mutua entre el liderazgo directivo y la motivación de los trabajadores técnicos del 
Ministerio de Energía y Minas – Central Lima. 
Esta tesis tuvo como objetivo general  identificar la forma en cómo el liderazgo y la 
motivación laboral a nivel personal y de equipos de trabajo influyen en el cumplimiento de 
los objetivos en la entidad, debido a que las variables son cualitativas, se empleó, para la 
contratación de las hipótesis la prueba no paramétrica Rho de Spearman, que es una 
medida de tipo correlación que requiere mínimamente de un nivel de medición ordinal, de 
tal modo que los individuos u objetos de la muestra puedan ordenarse por rangos. 
La metodología utilizada se apoyó en la construcción de un cuestionario como 
instrumento de recolección de datos conformado por 48 ítems, siendo para cada variable  
de veintiocho para liderazgo y veinte para la motivación laboral que fue  aplicado a 159 
integrantes de las diferentes direcciones generales de  Ministerio de Energía y Minas sin 
responsabilidad de mando, los datos fueron procesados en el Programa SPSS 22 y los 
resultados obtenidos evidenciaron niveles medio de liderazgo y motivación laboral,  
demostrando una correlacional directa y cuyo método es inductivo de tipo cuantitativo. 
 Se llegó a determinar que en el Ministerio de Energía y Minas , los trabajadores del 
área  técnica especializada consideran que la capacid d intelectual que presentan los 
directivos es la que presenta menor nivel , pues solo el 13 % de ellos la consideran de nivel 
alto , la mayoría de estos la consideran de nivel medio (74%). Por su parte las 
características personales y capacidad organizativa que presentan los directivos fueron 
calificadas  de nivel alto por el 25 y 26 % de los trabajadores respectivamente. En general 
se puede observar además que  más del 65 % de los trabajadores consideran que estas 




 Finalmente, se concluye que existe relación significativa entre el liderazgo 
directivo y la motivación laboral, siendo esta relación directa y alta, es decir que a medida 
que se mejore la percepción del liderazgo, también mejorará el nivel de motivación laboral 
del personal del Ministerio. 










































This thesis research aims to determine whether there is a mutual relationship 
between management leadership and motivation of technical workers of the 
Ministry of Energy and Mines - Central Lima. 
 This thesis had as general objective to identify how how leadership and work 
motivation to staff and work teams level influence th  achievement of objectives in 
the state, because the variables are qualitative, was used for the recruitment 
hypotheses nonparametric test Spearman's Rho, which is a measure of correlation 
type requiring a minimally ordinal level measurement, so that individuals or objects 
can be ordered sample ranges. 
 The methodology used was based on the construction of a questionnaire as a 
tool for data collection consists of 48 items, with each variable twenty for 
leadership and twenty for labor motivation was applied to 157 members of the 
various directorates of the Ministry of energy and Mines without command 
responsibility, the data were processed in SPSS 22 program and the results showed 
average levels of leadership and work motivation, showing a direct correlation and 
whose inductive method is quantitative. 
 It was ultimately determined that the Ministry of Energy and Mines, workers 
specialized technical area considered that intellectual capacity that present 
management is has the lowest level, because only 13% of them considered high 
level, most they consider these mid-level (74%). Meanwhile personal characteristics 
and organizational capacity presented by managers we rated high by 25 and 26% 
of workers respectively. In general it can also be noted that over 65% of workers 




 Finally, it is concluded that there is significant relationship between 
managerial leadership and work motivation, being this direct and high ratio, ie as it 
improves the perception of leadership, will also improve the level of work 
motivation Ministry staff. 
Keywords: Leadership / work motivation / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
